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Med uddannelsesreformen fra 2000 blev der i Danmark etableret en statsligt bestemt distinktion mellem de lange og de mellemlange videregående uddannelser. Institutionelt blev de mellemlange videregående uddannelser (f.eks. lærer-, pædagog- ergoterapeut-, fysioterapeut-, jordmoder- og sygeplejerskeuddannelserne) forankret først i Centre for Videregående Uddannelser senere i Professionshøjskoler / University Colleges. Som konsekvens heraf har professionsbacheloruddannelserne profileret sig stærkt på praktikdelen af uddannelserne. I 2008 blev det således lovbestemt at praktikuddannelse ikke alene i professionsbacheloruddannelserne men nu også i erhvervsakademiuddannelserne skulle gøres obligatorisk. 
Den statslige interesse for praktikuddannelse er afsæt for dette paper, som viser nogle af effekterne af denne uddannelsespolicy. Resultaterne fra en undersøgelse af professionspædagogiske praksisformer fremlægges. Her har praktikvejledernes undervisningspraksis været genstand for undersøgelse. Konkret drejer det sig om de kliniske vejlederes undervisningspraksis i relation til sygeplejestuderendes praktiske del af sygeplejerskeuddannelsen. Undersøgelsen viser, at når undervisning skal markeres af fagets legitime formidlere, får undervisningspraksis form som formaliseringshybrider i relationer af over- og underordning men også af forhandlingsprægede konkurrencerelationer  i et rum af sameksistens i krydsfeltet mellem national og international styringslogik, pædagogiske intentioner, en faggruppes professionsbestræbelser, den institutionelle kontekst og den sociale funktion af praktisk undervisning. Den pædagogiske konsekvens er, at abstrakt teoretisk og biomedicinsk viden er den dominerende viden, der bringes i spil i undervisningspraktikkerne, der samtidig orienterer sig mod en skolelogik, hvor forsøg på struktur og styring står centralt. Hermed nedtones samtidig handlingsaspektet i de foranderlige, uklare, risikofyldte og flertydige situationer, som er praktikuddannelsens særkende. 

